



на магистерскую диссертацию Ширшовой Александры Борисовны 
«КОНЦЕПТ «ВРЕМЯ» В АРАБСКОЙ КУЛЬТУРЕ: 
ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ» 
 
Магистерская диссертация А.Б. Ширшовой касается целого ряда 
вопросов лингвокультурологии, интересных и актуальных для 
ближневосточного региона, в первую очередь, из-за своей специфики и 
малой изученности. В своем исследовании студентка ставит целью 
определение особенности концепта «время» в рамках наивной картины мира 
носителя арабского языка 
Работа состоит из Введения, двух глав, Заключения и Списка 
использованной литературы, включающего 69 наименований, в том числе на 
арабском языке. 
Четко сформулированные цель и задачи исследования позволяют 
понять оправданность избранной автором схемы построения работы. Автор 
демонстрирует хорошее знание терминологического аппарата. 
 Студентке удалось не только собрать и систематизировать основной 
материал по интересующей ее теме, но и провести его подробный анализ. 
Структура, содержание и выводы работы представляются в полной 
мере отвечающими цели и задачам исследования. Тема исследования 
полностью раскрыта, а текст работы доступен читателям с точки зрения 
языка, стиля, наглядности.  
Следует отметить, что результаты, сделанные А.Б. Ширшовой в ходе 
исследования, были апробированы. Так, студентка выступала с докладами на 




Все два года обучения в магистратуре студентка проявляла активный 
интерес к выбранной теме, занималась поиском необходимой литературы и 
регулярно консультировалась с научным руководителем.  
Магистерская диссертация А.Б. Ширшовой «КОНЦЕПТ «ВРЕМЯ» В 
АРАБСКОЙ КУЛЬТУРЕ: ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ» 
полностью соответствует требованиям, предъявляемым к работам подобного 
рода, и заслуживает оценки «отлично». 
 
Научный руководитель 
к.ф.н., доц.       А.А. Мокрушина 
 
  
